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ABSTRAK 
ANTON WIBOWO. Upaya Meningkatkan Kerjasama, Motivasi, dan Hasil 
Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Melalui Project Based Learning Kelas XII IPS 
1 SMA Negeri 1 Pajangan Tahun Pelajaran 2015/2016. Tesis, Yogyakarta : 
Program Pascasarjana, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
kerjasama,  motivasi dan hasil belajar mata pelajaran Ekonomi siswa kelas XII 
IPS 1 SMA Negeri 1 Pajangan Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui Project Based 
Learning. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Pengumpulan data 
kerjasama belajar dengan menggunakan lembar observasi, motivasi  dengan 
kuesioner dan hasil belajar ekonomi dengan tes. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan ketercapaian indikator 
kerjasama belajar mata pelajaran ekonomi kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 
Pajangan Tahun 2015/2016. Ketercapaian Indikator kerjasama pada pra siklus 
13,79%,  siklus 1 sebesar  62,07%,  dan  pada siklus 2 sebesar 93,10%. Terdapat 
peningkatan ketercapaian indikator motivasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 
XII IPS 1 SMA Negeri 1 Pajangan  Tahun 2015/2016. Ketercapaian indikator 
motivasi  pada pra siklus 17,24%, siklus 1 sebesar 48,28%, dan  siklus 2 sebesar 
100%. Ketercapaian indikator hasil belajar mata pelajaran ekonomi kelas XII IPS 
1 SMA Negeri 1 Pajangan Tahun 2015/2016  mengalami peningkatan.  Pada pra 
siklus sebesar 10,34%, siklus 2 sebesar 37,93%, dan siklus 3 sebesar 93,10%. 
Siswa yang mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada pra siklus  
sebanyak 3 siswa, siklus 1 sebanyak 11 siswa, dan siklus 2 sebanyak 27 siswa. 
   
Kata kunci : Project Based Learning, kerjasama belajar, motivasi belajar, hasil 
belajar mata pelajaran ekonomi. 
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ABSTRACT 
ANTON WIBOWO. The Effort to improve  of Cooperative, motivation, and 
learning outcomes subjects Economics by Project Based Learning class XII IPS 1 
SMA  Negeri 1 Pajangan academic year 2015/2016 . Thesis, Yogyakarta: 
Graduate School, State University PGRI Yogyakarta, 2016.  
 
 This classroom action research was to determine the increase in 
cooperation, motivation and learning outcomes subjects Economics class XII IPS 
1 SMA  Negeri 1  Pajangan academic year 2015/2016 through the implementation 
of Project Based Learning. 
 This study uses classroom action research. Data collection cooperation 
study using observation sheets learning cooperation, learning motivation with 
questionnaire and  the results of the economic study with the test. Data analysis 
methods used in this research is quantitative descriptive with percentage. 
The results showed no increased learning achievement indicators of 
economic subjects cooperation XII IPS 1 SMA Negeri 1 Display Year 2015/2016. 
Achievement indicators at pre-cycle cooperation 13.79%, amounting to 62.07% 
cycle 1 and cycle 2 at 93.10%. There is increased motivation to learn achievement 
indicators of economic subjects XII IPS 1 SMA Negeri 1 Display Year 2015/2016. 
Achievement motivation in pre-cycle indicator 17.24%, amounting to 48.28% 
cycle 1 and cycle 2 at 100%. Achievement indicators of learning outcomes of 
economic subjects XII IPS 1 SMA Negeri 1 Displays Year 2015/2016 increased. 
In the pre-cycle of 10.34%, 37.93% for cycle 2 and cycle 3 amounted to 93.10%. 
Students who achieve KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) on pre-cycle as much 
as 3 students, 1 cycle of 11 students, and the second cycle as many as 27 students. 
 
Keywords: Project Based Learning, learning cooperation, learning motivation, 
learning outcomes of economic subjects 
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kerjasama,  motivasi dan hasil belajar mata pelajaran Ekonomi siswa kelas XII 
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kerjasama belajar dengan menggunakan lembar observasi, motivasi  dengan 
kuesioner dan hasil belajar ekonomi dengan tes. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan ketercapaian indikator 
kerjasama belajar mata pelajaran ekonomi kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 
Pajangan Tahun 2015/2016. Ketercapaian Indikator kerjasama pada pra siklus 
13,79%,  siklus 1 sebesar  62,07%,  dan  pada siklus 2 sebesar 93,10%. Terdapat 
peningkatan ketercapaian indikator motivasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 
XII IPS 1 SMA Negeri 1 Pajangan  Tahun 2015/2016. Ketercapaian indikator 
motivasi  pada pra siklus 17,24%, siklus 1 sebesar 48,28%, dan  siklus 2 sebesar 
100%. Ketercapaian indikator hasil belajar mata pelajaran ekonomi kelas XII IPS 
1 SMA Negeri 1 Pajangan Tahun 2015/2016  mengalami peningkatan.  Pada pra 
siklus sebesar 10,34%, siklus 2 sebesar 37,93%, dan siklus 3 sebesar 93,10%. 
Siswa yang mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada pra siklus  
sebanyak 3 siswa, siklus 1 sebanyak 11 siswa, dan siklus 2 sebanyak 27 siswa. 
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ABSTRACT 
ANTON WIBOWO. The Effort to improve  of Cooperative, motivation, and 
learning outcomes subjects Economics by Project Based Learning class XII IPS 1 
SMA  Negeri 1 Pajangan academic year 2015/2016 . Thesis, Yogyakarta: 
Graduate School, State University PGRI Yogyakarta, 2016.  
 
 This classroom action research was to determine the increase in 
cooperation, motivation and learning outcomes subjects Economics class XII IPS 
1 SMA  Negeri 1  Pajangan academic year 2015/2016 through the implementation 
of Project Based Learning. 
 This study uses classroom action research. Data collection cooperation 
study using observation sheets learning cooperation, learning motivation with 
questionnaire and  the results of the economic study with the test. Data analysis 
methods used in this research is quantitative descriptive with percentage. 
The results showed no increased learning achievement indicators of 
economic subjects cooperation XII IPS 1 SMA Negeri 1 Display Year 2015/2016. 
Achievement indicators at pre-cycle cooperation 13.79%, amounting to 62.07% 
cycle 1 and cycle 2 at 93.10%. There is increased motivation to learn achievement 
indicators of economic subjects XII IPS 1 SMA Negeri 1 Display Year 2015/2016. 
Achievement motivation in pre-cycle indicator 17.24%, amounting to 48.28% 
cycle 1 and cycle 2 at 100%. Achievement indicators of learning outcomes of 
economic subjects XII IPS 1 SMA Negeri 1 Displays Year 2015/2016 increased. 
In the pre-cycle of 10.34%, 37.93% for cycle 2 and cycle 3 amounted to 93.10%. 
Students who achieve KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) on pre-cycle as much 
as 3 students, 1 cycle of 11 students, and the second cycle as many as 27 students. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan 
tersebut pendidikan nasional harus mampu menjamin peningkatan mutu dan 
relevansi pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa, dan 
olahraga agar memiliki daya  saing dalam menghadapi tantangan global. 
Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia.  
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menyebutkan bahwa pembelajaran dapat dimaknai sebagai satu proses 
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 
belajar.  Berkaitan dengan kata pembelajaran seperti yang tersebut dalam undang-
undang tersebut, terdapat kata belajar yang diartikan sebagai satu interaksi aktif 
aktivitas mental dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan pada 
pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta sikap. 
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Perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu merupakan hasil 
dari proses belajar, akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi dalam diri 
seseorang merupakan hasil proses belajar. Di dalam proses belajar-mengajar, guru 
harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena 
pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk  memiliki strategi itu ialah  
harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. 
 Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara 
pengajaran yang dipergunakan oleh guru  atau instruktur. Pengertian lain ialah 
sebagai   teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau penyajian 
bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat 
ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik. Di dalam kenyataan 
cara atau metode mengajar  atau teknik penyajian  yang digunakan oleh guru untuk 
menyampaikan informasi  atau massage lisan kepada siswa berbeda dengan cara 
yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, 
ketrampilan serta sikap. Metode yang digunakan untuk memotivasi siswa agar 
mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah yang  
dihadapi ataupun untuk menjawab suatu pertanyaan akan berbeda dengan metode 
yang digunakan untuk tujuan agar siswa mampu berpikir dan mengemukakan  
pendapatnya sendiri di dalam  menghadapi segala persoalan. Teknik penyajian mulai 
dari yang tradisional sampai dengan teknik modern yang digunakan pada sekarang. 
 Metode mengajar yang digunakan guru dalam setiap kali pertemuan 
bukanlah asal pakai,    tetapi setelah melalui         seleksi yang berkesesuaian dengan 
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perumusan tujuan intruksional khusus, sebab dalam kegiatan belajar mengajar bukan 
semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari 
perenungan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan 
mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan 
membuahkan hasil belajar yang langgeng, yang bisa membuahkan hasil belajar yang 
langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif. 
 Agar belajar menjadi aktif siswa harus mengerjakan banyak sekali tugas.  
Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah dan 
menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, 
bersemangat dan penuh gairah.  Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk 
mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras. Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan 
baik, perlu mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan tentangnya dan 
membahasnya dengan  orang lain. Bukan cuma itu, siswa perlu “mengerjakannya,” 
yakni menggambarkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan 
contohnya, mencoba mempraktikkan keterampilan dan mengerjakan tugas yang 
menuntut pengetahuan yang telah atau harus mereka dapatkan. 
Kualitas dalam pembelajaran dapat dicapai jika direncanakan dan dirancang 
dengan matang. Setiap langkah yang ditempuh oleh tenaga pengajar, setiap interaksi 
yang terjadi antara siswa dan tenaga pengajar, serta setiap interaksi yang terjadi 
antara siswa, tenaga pengajar dan materi, memiliki alasan untuk ditempuh dan 
memiliki landasan teori ataupun landasan praktis untuk dilakukan. Semua sudah 
direncanakan dengan matang, dirancang untuk mencapai kebermaknaan, disusun 
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secara terpadu (coherence) antara satu komponen dengan komponen yang lain, 
diterapkan secara bersungguh-sungguh, dan dievaluasi secara terus menerus. 
Pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara peserta didik dan 
sumber belajar. Pembelajaran di kelas terjadi karena ada interaksi antara peserta 
didik dengan guru. Guru tidak saja memberi instruksi, tetapi juga bertindak sebagai 
anggota organisasi belajar dan sebagai pemimpin pada lingkungan kerja yang 
komplek. Semua perilaku guru di dalam  dan  di luar kelas akan mempengaruhi 
keberhasilan kegiatan pembelajaran. 
Model pembelajaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu model  
tradisional yang berpusat pada guru dan model konstruktivis yang berpusat pada 
peserta didik. Model pembelajaran  tradisonal terdiri atas ceramah atau presentasi, 
instruksi langsung, dan pengajaran konsep. Model pembelajaran yang berpusat 
pada peserta didik atau konstruktivis terdiri atas belajar  kooperatif, instruksi 
berbasis masalah, dan diskusi kelas.   
Paradigma pendidikan di era otonomi daerah menuntut adanya kemandirian. 
Salah satu wujudnya adalah para guru dalam menjalankan tugas profesionalnya 
sanggup dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan yang diambil 
berkenaan dengan proses pembelajaran di kelas. Pada sisi lain peranan guru di era 
globalisasi dan transformasi abad 21 tetap sebagai suatu profesi yang merupakan 
ujung tombak bagi keseluruhan proses pendidikan dan pengajaran. Proses tersebut 
diperlukan guru yang memberikan keteladanan dalam belajar, berkreasi, dan 
bersikap sebagai ilmuwan yang terbuka terhadap inovasi pembelajaran,  
membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. 
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Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari 
paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.  
  Mutu pendidikan yang rendah kadang-kadang ditimpakan kepada siswa 
dengan berbagai alasan misalnya motivasi siswa rendah, input sekolah rendah, 
fasilitas tidak memadai dan kurang adanya dana. Jika fenomena ini di cermati, maka 
permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut lebih dominan disebabkan oleh 
kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran.   
 Belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan 
mantap sebagai hasil  interaksi dengan lingkungan yang melibatkan  proses kognitif 
(Syah, 2003: 89), dengan kata lain belajar merupakan kegiatan berproses yang 
terdiri dari beberapa  tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase 
belajar, salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Witting, yaitu: 
1. Tahap acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi; 
2. Tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi; 
3. Tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi (Jihad Asep dan 
Haris Abdul, 2012: 1) 
Pembelajaran menunjuk pada proses belajar yang menempatkan siswa 
sebagai subjek bukan sebagai objek. Pembelajaran lebih menekankan bahwa siswa 
sebagai makhluk berkesadaran memahami arti penting interaksi dirinya dengan 
lingkungannya. Pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa 
sehingga siswa aktif  bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan dan 
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 
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Pada kenyataan hasil di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. 
Hasil refleksi siswa dan pengamatan pada pembelajaran ekonomi menunjukan 
kerjasama siswa kurang,  dan motivasi belajar siswa rendah.  Hasil nilai ulangan 
mata pelajaran ekonomi menunjukan  banyak  siswa belum mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) 78. Perolehan yang demikian tentu masih jauh dari 
kompetensi yang ingin dicapai. 
Pencapaian hasil belajar yang belum sesuai dengan tuntutan ideal di atas 
antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu guru hanya menjelaskan materi dan 
soal-soal, guru menjelaskan terus menerus tanpa peduli siswa aktif mendengarkan 
ataupun menyimak apa yang disampaikan guru. Guru masih menggunakan model 
pembelajaran tradisional dalam proses belajar mengajar di kelas.  
Melihat kenyataan pembelajaran mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 
Pajangan tersebut di atas, perlu dicari jalan keluar supaya kerjasama, motivasi dan 
hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Ekonomi meningkat, yaitu melalui 
model pembelajaran Project Based Learning. Project based learning atau 
pembelajaran berbasis proyek  dianggap sebagai alternatif model pembelajaran 
berbasis siswa dengan bimbingan guru. Para pendukung  pembelajaran berbasis 
proyek mengutip banyak manfaat untuk palaksanaan strategi tersebut di kelas 
termasuk lebih mendalam pemahaman konsep, basis pengetahuan  yang lebih luas, 
meningkatkan komunikasi dan keterampilan interpersonal/sosial, keterampilan 
kepemimpinan ditingkatkan, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan 
keterampilan menulis. Menurut Bern dan Erickson (Komalasari, 2013 : 70) 
pembelajaran berbasis proyek (project based learning) merupakan pendekatan yang 
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memusat pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan siswa dalam 
memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya, mendorong siswa untuk 
bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan pada akhirnya menghasilkan karya 
nyata. Siswa dapat lebih aktif bekerjasama dalam tim pada  proses pembelajaran, 
termotivasi untuk terus belajar sehingga hasil belajar menjadi meningkat. 
Berdasarkan teori motivasi, peran teman sebaya dalam belajar bersama 
memegang peranan yang penting untuk memunculkan motivasi dan keberanian 
siswa agar mampu mengembangkan potensi belajarnya secara maksimal. 
Meningkatnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran, akan membuat pelajaran 
lebih bermakna dan berarti dalam kehidupan anak. Untuk itulah model dan strategi 
yang digunakan guru tidak hanya sekedar model ceramah, tetapi menggunakan 
berbagai model, salah satunya adalah Project Based Learning. 
Guru perlu mengupayakan  perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu 
pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif, kreatif, dan 
menyenangkan. Proses pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Pajangan selama 
ini masih  banyak didominasi oleh guru. Dengan Project Based Learning di Kelas 
XII IPS 1 SMA Negeri 1 Pajangan diharapkan proses pembelajaran Ekonomi 
menjadi lebih aktif, kerjasama tim meningkat, siswa menjadi termotivasi sehingga 
hasil belajarnya dapat meningkat. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
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1. Bagaimanakah  upaya meningkatkan kerjasama belajar mata pelajaran Ekonomi  
melalui Project Based Learning kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan tahun 
pelajaran 2015/2016? 
2. Bagaimanakah  upaya meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran Ekonomi  
melalui Project Based Learning kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan tahun 
pelajaran 2015/2016? 
3. Bagaimanakah  upaya meningkatkan hasil belajar  mata pelajaran Ekonomi  
melalui Project Based Learning kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan tahun 
pelajaran 2015/2016? 
 
C. Rencana Pemecahan Masalah 
Rencana pemecahan masalah yang akan digunakan adalah penelitian 
tindakan kelas (classroom action research) dengan menerapkan Project Based 
Learning pada mata pelajaran Ekonomi. Dengan menerapkan Project Based 
Learning diduga dapat meningkatkan kerjasama, motivasi belajar siswa dan hasil 
belajar mata pelajaran Ekonomi kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan tahun pelajaran 
2015/2016. Kerjasama, motivasi, dan hasil belajar dari siklus pertama hingga siklus 
berikutnya meningkat, jika dibandingkan dengan kondisi awal yang masih 
menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga tujuan pembelajaran dan tujuan 
pendidikan dapat terwujud. 
Hasil kondisi awal proses pembelajaran ekonomi masih menggunakan 
model konvensional, guru menggunakan metode ceramah, kurang variasi, dan 
kurang melibatkan siswa secara aktif, pembelajaran monoton. Hal tersebut 
menyebabkan kerjasama, motivasi, dan hasil belajar siswa rendah. Tahap 
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selanjutnya pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning. 
Pembelajaran dengan Project Based Learning, mengacu pada partisipasi aktif, 
kerjasama dan sikap kritis dari para siswa terhadap pembelajaran ekonomi. Model 
pembelajaran ini guru membentuk suatu kelompok, kemudian setiap kelompok 
menyelesaikan proyek penyusunan tahapan-tahapan akuntansi. 
Perencanaan penelitian tindakan kelas dari siklus ke-1 hingga siklus ke-3 
ini diharapkan kerjasama, motivasi dan hasil belajar siswa akan semakin meningkat. 
Kondisi akhir setelah penelitian tindakan  dalam tiga siklus yang direncanakan, 
Project Based Learning mampu meningkatkan kerjasama, motivasi dan hasil belajar 
mata pelajaran Ekonomi siswa kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan Tahun pelajaran 
2015/2016. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan 
kelas ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peningkatan kerjasama belajar mata pelajaran Ekonomi  kelas 
XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui Project Based 
Learning. 
2. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar mata pelajaran Ekonomi  kelas 
XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui Project Based 
Learning. 
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3. Untuk mengetahui peningkatan hasil  belajar mata pelajaran Ekonomi  kelas XII 
IPS 1 SMA N 1 Pajangan Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui Project Based 
Learning. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
1. Manfaat Teoritis: 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Ekonomi dalam pengelolaan 
pembelajaran di sekolah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru 
Dengan dilaksanakan penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan  
sebagai sarana untuk mengevaluasi terhadap pembelajaran yang sudah 
berlangsung, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang bervariasi 
dengan memperhatikan kerjasama siswa serta meningkatkan 
profesionalisme guru dan demi perbaikan pembelajaran selanjutnya. 
b. Bagi siswa 
Penelitian ini dapat meningkatkan minat dalam mempelajari 
ekonomi, sehingga ekonomi menjadi pelajaran yang menarik dan akhirnya 
ilmu ekonomi akan semakin berkembang. 
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c. Bagi sekolah 
Penelitian ini akan memberikan sumbangan informasi yang baik 
pada sekolah dalam perbaikan pembelajaran, sebagai salah satu penentu 
kebijakan untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi. 
 
F. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penerapan Project Based Learning dapat meningkatkan kerjasama belajar mata 
pelajaran Ekonomi kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan tahun pelajaran 
2015/2016. 
2. Penerapan Project Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar mata 
pelajaran Ekonomi kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan tahun pelajaran 
2015/2016. 
3. Penerapan Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran Ekonomi kelas XII IPS 1 SMA N 1 Pajangan tahun pelajaran 
2015/2016. 
 
